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do nossas palavras transmitem, privilegiadamente, a tarefa de realizar gozando nosso 
sonho? Acontece, no minimo, que essas palavras se abstem de interditar por medo de 
frustrar a crianc;:a, ou seja, sobretudo de frustrar nosso proprio sonho. 
Deste modo, entao, podemos fazer uma classificac;:ao dos educadores e sepani-los 
em quatro classes distintas: 
Simplistas: sao aqueles que nao sabem o que fazer com as emoc;:6es das crianc;:as 
e por isso ignoram tais emoc;:6es. 
Desaprovadores: sao os educadores que se preocupam bastante com a obediencia 
da crianc;:a a autoridade, estes julgam e criticam as emoc;:6es de seus alunos. 
Laissez-Faire: sao os que aceitam livremente qualquer expressao de emoc;:ao por 
parte do aluno. Nao imp6em nenhuma forma de limite. 
Preparadores: sao aqueles sensiveis aos estados emocionais das crianc;:as, respei-
tam suas emoc;:6es e imp6em limites ao ensinarem manifestac;:6es aceitaveis da emoc;:ao. 
Se nos relembrarmos de nosso tempo escolar conseguiremos enquadrar, perfeita-
mente, nossos professores em todas as quatro classes, enquanto o ideal seria s6 enqua-
drarmos na ultima classe. 
Podemos, entao, dizer que o segredo esta em como interagir com os alunos quan-
do as emoc;:6es se exacerbam. 
Podemos seguir alguns passos para conseguir interagir com nossos alunos: 
• Perceber suas emoc;:6es; 
• Reconhecer na emoc;:ao uma oportunidade de aprendizado; 
• Ouvir com empatia, legitimando os sentimentos do aluno; 
• Ajudar a crianc;:a a encontrar palavras para identificar a emoc;:fio que ela esta sentido; 
• Impor limites ao mesmo tempo em que explora estrategias para a soluc;:ao do 
problema em questao. 
Concluimos, que a permissividade e algo que causa ansiedade e faz com que, 
cada vez mais, a crianc;:a exija privilegios que nao podem ser concedidos. Desejo suge-
rir que os educadores nao se preocupem tanto com metodos, pois estes muitas vezes, 
acabam com urn conhecimento supervalorizado. 
* Graduanda em Geografia da UFRGS. 
CAPACITACI6N DOCENTE EN SERViCIO 
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Gladys Teresa Bentancor " 
Siendo el nivel de formaci6n de los docentes uno de los principales problemas 
que padece la Ensefianza Media en el Uruguay, la busqueda de estrategias para la 
capacitaci6n de los mismos se vuelve prioritaria, junto a la formaci6n especifica de las 
nuevas generaciones docentes. 
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Si centramos el amilises en Ia situacion del interior del pais, donde solo uno de 
cada cinco esta formado especificamente para Ia docencia en Ensefianza Media, sin 
profundizar en las diversas causas, llegamos a una situacion real de condicionamiento 
de Ia tarea educativa en sua aspecto cualitativo. 
La situacion de deterioro cualitativo del Sistema Educativo, analizado en el estu-
dio encargado a Ia CEPAL a principios de Ia decada del 90, confirmo lo que gran parte 
de Ia sociedad uruguaya (en especial padres y docentes) sabian, aunque solo fuera 
empiricamente. 
Del analisis surge tambien que los Institutos de Profesores no egresan suficientes 
docentes para cubrir el aumento de Ia demanda surgida a partir del crecimiento de Ia 
matricula en Ia Ensefianza Media. 
El resultado de esta situacion, expresada a partir de los resultados del Censo 
realizado en Octubre de 1995, aporta datos que permiten constatar que hay un alto 
porcentaje de profesores que dictan clases sin los conocimientos y herramientas mini-
mas para el desarrollo de Ia tarea educativa, lo que ha comprometido seriamente el 
resultado cualitativo de Ia misma. 
La situacion explicitada para Ia realidad del total del interior del pais, analizada 
para el area de Ciencias Sociales, ofrece mayor heterogeneidad bacia el interior de Ia 
misma y por departamento. Desde el punto de vista de las necesidades de capacitacion 
presenta situaciones por disciplina (Historia, Geografia y Ed. Social) y por departa-
mento (considerando en este caso Ia region NE del pais, zona de frontera) que !Iegan a 
alcanzar allOO% de los docentes en ejercicio, como es el caso de Geografia en el Dpto 
de Treinta y Tres. 
Si hoy Ia caracteristica del nivel medio de Ia Educacion (Cicio Basico de 3 aflos) 
en el Uruguay es una cobertura practicamente total en los jovenes en el tramo de edad 
correspondiente, lo que nos enorgullece por su canicter democratizador, no sucede lo 
mismo com Ia calidad de dicha cobertura. 
Un aspecto positivo a esta situacion es el nivel de predisposicion de los docentes 
del universo analizado a participar en distintas formas de actualizacion y capacitacion. 
De lo anterior se desprende que una verdadera innovacion en el campo de Ia 
educacion en el Uruguay sera Ia que facilite a apertura de caminos bacia Ia profesiona-
lizacion del cuerpo docente y en este sentido estan implicadas las estructuras instituci-
onales, Ia polltica y los medios para establecer Ia interrelacion teoria-practica. 
Es en este marco que se elaboro un Proyecto de "Capacitacion en Servicio" para 
docentes de las disciplinas del area de Ciencias Sociales sin titulacion, que propone 
partir del conocimiento del medio, en este caso Ia region NE del Uruguay, como punto 
inicial para el analisis de las estructuras economicas y sociales, centrado en lo fronteri-
zo, en integracion "de hecho" y en Ia redefinicion de su papel en Ia integracion regio-
nal. Entendemos que Ia primera realidad a aprehender es Ia del medio en que estamos 
insertos, el que nos permite identificarnos y desde el cual podemos reflexionar hacia lo 
global. 
La delimitacion de Ia zona de aplicacion del proyecto comprendera a Ia region geo-
gnifica del NE del pais con centro en Rivera donde se hii instalado uno de los dos centros 
de Formacion y Capacitacion, planteados dentro de Ia polltica de Ia Reforma Educativa. 
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La reflexion sobre Ia region en que se vive se vuelve un insumo imprescindible 
para el cuerpo docente en general, pero en especial para el area de Ciencias Sociales, 
como forma de comprender mejor Ia realidad y para que en la construccion del conoci-
miento, compartido por alumnos y profesores se produzca el acercamiento de la escu-
ela a la vida diaria. 
"Compreender el Mundo Actual" es el nombre de la nueva propuesta educativa 
que se desarrolla como experiencia piloto en las Ciencias Sociales en el Cicio Basico de 
Secundaria. Pero aun para los docentes que no estan involucrados com esta experien-
cia, nos podemos preguntar si los docentes que hoy trabajan en Ed. Social y Geografia 
y Historia no tienen entre sus objetivos que sus alumnos alcancen a comprender el 
mundo actual. 
Como se construye la ciudadania en esos jovenes a los que se propone ser creativo 
y innovadores? Las diversas respuestas convergen en la necesidad de reconocerse en lo 
local y ir incorporando a traves de las diversas escalas hasta Ia dimension de lo global. .. 
La capacidad critica no se da espontaneamente; es fruto de una formacion de un 
"caminar educativo", pues el habito mental de la actitud critica es un modo de ser, de 
sentir y pensar adquirido. 
En sintesis, esta capacitacion tendria como objetivo basico el mejoramiento del 
desempefio academico, el estfmulo al autodesarrollo pleno (fundamentalmente crftico 
y reflexivo) y la reivindicacion del compromiso de los docentes com la sociedad, com la 
formacion de ciudadania que garantice a los alumnos el derecho a crecer y ser ciudada-
no de su cultura. 
* Profesora en el lnstituto de Formaci6n Docente de Rivera/Uruguay. 
MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL AULA: 
LA CUENCA DEL RIO SANTA LUCfA EN EL URUGUAY 
Graciela Pereira Zabala * 
VENTAJAS DIDACTICAS DEL USO DEL VIDEO 
Las imagenes y los sonidos estan originando un nuevo tipo de inteligencia en el 
cual predomina el uso del hemisferio derecho del cerebro. Este comprende de un modo 
sensitivo, o sea, a traves de sensaciones. 
El video ofrece al educador nuevas posibilidades para una organizacion intelectu-
al. Aprendemos y retenemos mas informacion porque usamos conjuntamente Ia vista y 
el oydo, y a esto sumamos el movimiento da imagen. El video pode ser un elemento 
sintetizador y catalizador de los otros medios, por ejemplo: television, slides, cine. La 
imagen cinetica moviliza emociones y sensaciones. 
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